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Chrisment C., Zurfluh G.
Centré, Taille 14...
Justifié, Taille 12...  
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Enseignant + 
Section *
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Document
Attributs
Structure logique
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Zurfluh G.
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2. BD objet
...
Contenu
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Ce type de BD permet…
2. BD objet
L’approche objet consiste...  
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Légende
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* : 0, 1 ou plusieurs fois
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Structure du
document T
1. Filtrage
2. Pondération
3. Conservation d’ordre
4. Ajout d’éléments
5. Calcul de similarité
6. Décision finale
NonOui
T’ suivante
Fin {T’}
Sinon
Création
< Seuil
Phase de comparaison
Inclusion
> Seuil
Structures de
l’entrepôt {Te}
Tq Non Fin {T’} 
Fusion
{T’}T
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IMPORTATIONS
SUM(Quantité)
SUM(Montant)
FOURNISSEURS
Id Ville
Pays
Continent
Zone
All
HGEO
HZON
RaisonS
PRODUITS
Id
Désignation
All
Classe
Catégorie
HPRO
SOCIETES
IdAll
HGFR
VilleDépartement
DeptDesc
Région EFFECTIFS
NbEmployésSUM(NbEmployés)
DATES
Id
Mois Année All
MoisDesc
Jour
HTPS
@Concepteur- 06/01/2006
« Importations des sociétés
  Françaises auprès de pays 
  hors UE »
@Concepteur- 06/01/2006
« Sociétés Françaises »
@Concepteur- 06/01/2006
« Code des départements 
   Français (deux caractères) »
αC= (C.IMPORTATIONS, SOCIETES.HGFR/Département, λ)
αC=(C.IMPORTATIONS,λ,λ)
αC= (C.IMPORTATIONS, SOCIETES, λ)
@Concepteur- 06/01/2006
« Années civiles »
αC= (C, DATES.HTPS/Année, λ)
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6.4.2 Annotation d'une Table Multidimensionnelle (TM) 
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Année 2003 2004 2005
Continent Pays
Chine 100 120 230
Inde 50 80 160
Thaïlande 90 110 220
Etats-Unis 160 120 100
Brésil 20 40 100
FOURNISSEURS | 
HGEO
DATES | HTPSIMPORTATIONS
SUM(Montant)
PRODUITS.Classe='Electronique'
Asie
Amérique
@Concepteur- 06/01/2006
« Années civiles »
αC=(C, λ,DATES.HTPS/Année)
@Directeur des Achats - 25/01/2006
« Doublement des importations : 
   Ouverture des quotas  Européen
   d ’importation le 01/01/2005 »
αTM=(TM.IMPORTATIONS.SUM(Montant)=230, 
         FOURNISSEURS.HGEO/Continent=‘Asie’/Pays=‘Chine’, DATES.HTPS/Année=2005)
@Directeur Général - 30/01/2006
«  Décision d ’une politique de 
   désengagement des Etats-Unis 
   (rétorsions politique Américaine) »
αTM=(TM.IMPORTATIONS.SUM(Montant),
         FOURNISSEURS.HGEO/Continent=‘Amérique’/Pays=‘Etats-Unis’, λ) 
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7 PERSONNALISATION DE MAGASINS DE DONNEES 
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7.1 PROBLEMATIQUE 
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7.2 NOS RESULTATS 
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7.2.1 Approche "naïve" 
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CREATE RULE <nom_règle> ON { <ND> | <NhDi> | <NF> } 
WHEN <manipulation> 
[IF <condition>] 
THEN <action>; 
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W DISPLAYED
W ROTATED [FROM ND
old] [TO NDnew],
W DRILLED-DOWN [ON ND
current [TO pmin] [ACCORDING TO NHDcurrent]]
W ROLLED-UP [ON ND
current [TO pmax] [ACCORDING TO NHDcurrent]]
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CREATE RULE display_temps_ventes ON Temps 
WHEN displayed OR rotated 
IF current(PERF) 
THEN priority(Temps.H-Temps.Année,1), 
     priority(Temps.H-Temps.Trimestre,0), 
     priority(Temps.H-Temps.MoisN,1); 
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2.2.1 Paramétrage d'une table multidimensionnelle 
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2.2.2 Présentation d'une table multidimensionnelle 
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2.2.3 Transformation d'une table multidimensionnelle 
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2.3 OPERATEURS DE SECOND NIVEAU 
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Niveau plus 
détaillé Roll ,Cube Join
DrillDown(2), 
Split
(Push, Pull) + 
Join DrillDown DrillDown
Niveau moins 
détaillé
Roll, 
Aggregation Merge Summerization
RollUp,
Aggregation
RollUp,
Merge,
Aggregation
- Aggregation RollUp RollUp
Valeurs factuelles Slice (Selection) Selection
Restriction +  
Pull
Dice,
Projection Select
Valeurs 
dimensionnelles Restriction Dice (Selection) Selection Restriction Selection
Slice,
Multi-Slice(3) Select
Fait DrillAcross FRotate
Dimension ChangeBase Rotate
Hiérarchie HRotate
Ajout d'une mesure Projection Projection Derived 
measures
AddM
Suppression d'une 
mesure
Projection Projection DelM
Réduction de 
dimension
Cube 
Aggregation
Projection, 
Destroy- 
Dimension
Simple 
Projection Partition Projection Projection Display
Push Push Fold(4) Push Push
Pull Pull Unfold Pull Pull
Order Classification Switch, Order
Imbrication Transfer Nest
Union Union(6) Union(6) Union(6) Union(5) Union(5) Union(6) Union(6) Union
Intersection Intersection(6) Intersection(6) 2 Difference Intersection(6) Intersect
Différence Difference(6) Intersection(6) Difference(5) Difference(5) Intersection(6) Difference
Jointure
RC-Join 
(Relation vers 
dimension)
join cubes join cubes Join(1)
Cartesian 
product + 
Restriction
Identity-based 
Join,
Group
join cubes Union 
+Sélection
Cube Cube 2D-Table (TM)  MD (f-table) MD Cube MD Cube Cube TM
Add dimension cartesian product
cartesian 
product
Cartesian 
product Plot
langage de 
calcul
langage 
graphique et 
"query 
calculus"
traduction en 
SQL
langage 
graphique et 
langage 
assertionnel
                            Travaux de
                            Recherche
Opérations
Autres opérations
Structure du modèle
Forage
Sélection
Opérateurs binaires
Rotation
Modification de 
dimension
Ordonnancement
Modification de fait
MD=Multidimensionnel;  (1)=sans restriction; (2)=pas de conservation de hiérarchies; (3)=spécifié sur une zone; (4)=push généralisé; (5)=sur dimensions communes; (6)=cubes identiques seulement;
Autres langages
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2 LOGICIEL D'AIDE A LA CONCEPTION GRAPHIQUE 
D'ENTREPOTS ET DE MAGASIN DE DONNEES 
2.1 PROBLEMATIQUE 
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2.3 ELABORATION GRAPHIQUE ET INCREMENTALE D'UN ENTREPOT 
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3.3 LANGAGE GRAPHIQUE 
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Modèles et outils pour la  
conception et la manipulation 
de systèmes d'aide à la décision 
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